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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena cinta-Nya 
maka penulis dapat menyelesaikan makalah tugas akhir ini dengan baik Makalah 
tugas akhir i11i disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna niemperoleh gelar 
Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya Penulis menyadari bahwa t e m j u d n y a  makalah ini 
tidak terlepas dari kerjasama, dorongan dan banti~an dari pihak lain. Oleh karena 
itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
I .  Ibu Dr. Chr. Whidya Utami, Dra, Ec, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Unika Widya Mandala Surabaya. 
2. Bapak Y. Harimurti, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya. 
3 Ibu R.  Diana Nugraheni, SE, M.Si, QIA, selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing penulis sehingga tersusunnya makalah tugas akhir ini. 
4. Seluruh staf dan pengajar di Fakultas Ekonon~i Unika Widya Mandala 
Surabaya yang telah mendidik penulis selama kuliah 
5 .  Seluruh staf perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya yang telah 
membantu pada penyediaan literatur 
6 Orang tua dan saudara-saudaraku yang tak pernah berhenti memberikan 
dorongan semangat dan doa. 
7. Seluruh rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan. 
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan 
banyak kekurangan. untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh 
rasa teritna kasih akan menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan 
n~akalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
Surabaya, Januari 2009 
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